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ABSTRAK
Lisnawati,(2013) : PengaruhKeterampilan Memberikan Reinforcement
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Ekonomi  Kelas XI di SMAN 1 Kampar Air Tiris
Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu Keterampilan memberikan
reinforcement sebagai variabel independen/bebas (X) dan hasil belajar
siswasebagai variabel dependen/terikat (Y). Tujuan dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara keterampilan memberikan
reinforcementdan hasil belajar siswa di SMAN 1 Kampar Air Tiris.
Subyek dalam penelitian ini adalah guru ekonomi dan siswa kelas XI di
SMAN 1 Kampar Air Tiris, sedangkan obyeknya adalah pengaruh keterampilan
memberikan penguatan  terhadap hasil belajar siswa. Populasinya adalah satu
orang guru ekonomi dan siswa kelas XI di SMAN 1 Kampar Air Tiris yang
berjumlah 108 siswa, dan sampelnya berjumlah 52 siswa.Pengumpulan data
diambil melalui angket dan dokumentasi.Data yang terkumpul dianalisis dengan
menggunakan teknik regresi linier sederhana dengan bantuan perangkat software
komputer SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi 19.0 for
windows.
Berdasarkan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara keterampilan memberikan reinforcementdan hasil
belajar siswa di SMAN 1 Kampar Air Tiris. Nilai kontribusi pengaruhnya
menunjukkan angka 54,1 % (0,541 X 100%  = 54,1%), selebihnya dipengaruhi
oleh variabel lain. Dimana ro (observasi) = 0,735, lebih besar dari rt (tabel) pada
taraf signifikan 5% = 0,279 dan taraf signifikan 1% = 0,361, hal ini berarti Ha
diterima dan H0 ditolak.
ABSTRACT
Lisnawati,(2013) : The Effect of Providing Skills Reinforcement to the
Student Learning Outcomes in Subjects Economy of the
Student Class XI at the SMAN 1 Air Tiris Kampar
Regency
The study consisted of two variables , namely Skills provide reinforcement
as an independent variable ( X ) and student learning outcomes as the dependent
variable (Y) . The purpose of this study was to determine the significant
relationship between skills provide reinforcement and learning outcomes of
students at SMAN 1 Air Tiris Kampar .
The subjects in this study were economics teacher and students in class XI
of SMAN 1 Air Tiris Kampar, while the object was to provide reinforcement of
skills influence student learning outcomes . Its population was one teacher and the
students of class XI economics at SMAN 1 Air Tiris Kampar totaling 108
students, and the sample amounted to 52 students. The collection of data retrieved
through questionnaires and documentation. The collected data were analyzed
using simple linear regression technique with the help of the computer software
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ) version 19.0 for windows .
Based on data analysis, it can be concluded that there was a significant
relationship between skills provide reinforcement and learning outcomes of
students in SMAN 1 Air Tiris Kampar . Influence the value of the contribution
figures showed 54.1 % ( 0.541 x 100 % = 54.1 % ), the rest was influenced by
other variables. Where ro ( observation ) = 0.735 was greater than rt ( table ) at 5
% significance level = 0.279 and 1 % significance level = 0.361 , this means that
Ha was accepted and H0 was rejected.
الملخص
تأثیر توفیر مھارات التعلم التسلیح ضد الطلاب في نتائج المواد الدراسیة الدرجة 
السیاحیة الحادي عشر في المدرسة الدینیة عالیة الأئر تیریس كمبار 
( ٣١٠٢لسنواتي)
تتألف الدراسة من اثنین من المتغیرات، وھي مھارات تقدیم التعزیز كمستقل متغیر / 
( . كان الغرض من ھذه الدراسة Y( ونتائج تعلم الطلاب كمتغیر تابع / ملزمة )Xالحرة ) 
ھو تحدید العلاقة ذات دلالة إحصائیة بین مھارات التعلم و تقدیم التعزیز نتائج الطلاب 
.فیالمدرسة الدینیة عالیة الأئر تیریس كمبار
كانت الموضوعات في ھذه الدراسة المعلم الاقتصاد و الطلاب في الصف الحادي 
الأئر تیریس كمبار ، في حین ھدفھا ھو توفیر تعزیز عشر من المدرسة الدینیة عالیة 
مھارات التأثیر نتائج تعلم الطلاب . سكانھا مدرس واحد و طلاب الحادي عشر في فئة 
طالبا ، و بلغت العینة ٨٠١الاقتصاد المدرسة الدینیة عالیة الأئر تیریس كمبار مجموعھا 
خلال الاستبیانات و الوثائق. وقد تم طالبا . جمع البیانات التي تم استردادھا من25إلى 
تحلیل البیانات التي تم جمعھا باستخدام تقنیة بسیطة الانحدار الخطي مع مساعدة من برامج 
للنوافذ .٠,٩١الكمبیوتر س ف س س ) الحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة ( الإصدار 
لاقة ذات دلالة إحصائیة استنادا إلى تحلیل البیانات ، فإنھ یمكن استنتاج أن ھناك ع
بین مھارات التعلم و تقدیم التعزیز نتائج الطلاب في المدرسة الدینیة عالیة الأئر تیریس 
٪ ( ، ١,٤٥٪ = ٠٠١× ١٤٥,٠٪ ) ١,٤٥كمبار. تؤثر أظھرت قیمة الأرقام مساھمة 
، أكبر من غ ٥٣٧,٠ویتأثر بقیة حسب متغیرات أخرى. حیث ریال عماني ) المراقبة ( = 
، وھذا یعني ١٦٣,٠٪ مستوى الدلالة = ١مستوى الدلالة و ٩٧٢,٠٪ = ٥)الجدول ( بنسبة 
أن ھا مقبولة وھو مرفوضة.
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